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Resum
Dades biogràfiques i curriculars de mossèn Jaume Barrera i Escudero, mem-
bre de la RABLB, i presentació de la seva activitat com a censor de llibres 
de la Cúria episcopal de Barcelona, activitat que exercí amb responsabilitat 
i competència, i amb l’elaboració d’uns informes propis no sols d’un censor 
eclesiàstic sinó també d’un crític de la literatura, molt sovint d’un valor 
literari superior al de les obres per ell examinades.
Abstract
Biographical and curricular information about Father Jaume Barrera i 
Escudero, member of RABLB, and presentation of his activity as a censor 
of books of the Episcopal Curia of Barcelona. He did this activity with 
responsibility and competence, showing in its reports a capacity of literary 
critic which often exceed the value of the literary works he examined.
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Mossèn Jaume Barrera i Escudero 
(1879-1942), un crític literari al servei 
de la censura eclesiàstica de llibres1
He de començar dient que la comunicació que ara presento es basa només 
en algunes notes encara força malgirbades i merament preparatòries d’un 
estudi més ample que pretenc dur a terme sobre el Dr. Jaume Barrera i 
Escudero, i la censura eclesiàstica.2 Per tant, cliuo sudo in medio. 
Diria, però, que mossèn Jaume Barrera, membre il·lustre que fou 
d’aquesta Acadèmia, és avui un personatge quasi oblidat i, en qualsevol cas, 
totalment preterit. I, amb tot, al seu temps exercí un notable magisteri des 
de l’Ateneu de Barcelona i, sobretot, des del Seminari Conciliar d’aquesta 
ciutat, d’on fou professor i director, simultàniament, de la seva Biblioteca a 
partir de 1918. A més, deixà publicada una obra, que si no és gaire extensa, 
cal reconèixer que la produïda i encara inèdita la fa engrossir notablement, 
amb el mèrit afegit que sempre és rigorosa i encara útil si els temes per ell 
tractats interessessin avui a algú. Hom recordarà, d’altra banda, que fou 
mossèn Barrera el director de la revista Biblioteca Clàssica Catalana i de 
la «Página literaria», setmanal des de 1912, en un diari tan influent, si més 
no en els mitjans tradicionalistes, com El Correo Catalán, a la redacció del 
1. Comunicació presentada l’11 de març de 2010 a la seu de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona.
2. Totes les dades aquí exposades, les extrec d’aquesta documentació.
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qual entrava, en actitud episcopal, repartint benediccions, més o menys 
nombroses segons el seu estat d’ànim. Ens ho conta Esteve Busquets i 
Molas: «Si només feia un senyal de la creu a l’aire, malament: signe de mal 
humor. No us hi acostéssiu pas si no volíeu rebre una morrada. En canvi, 
quan en feia tres, li podíeu demanar qualsevol cosa.»
Però, no pretenc en aquesta ocasió de parlar de l’obra estampada de mos-
sèn Barrera, ni de la que deixà inèdita, però pensant en la seva publicació, 
sinó, simplement, d’aquella que no va nàixer amb la voluntat de veure la 
llum, i és que aquesta, malgrat tot, pot ser d’utilitat no sols per conèixer 
millor la personalitat del distingit acadèmic, sinó també el moment cultural 
de la Catalunya de l’època, així com el perquè de la versió final d’algunes 
publicacions. Em refereixo als nombrosos dictàmens que elaborà, particu-
larment sobre obres de caràcter literari i, en menor mesura, històric, en la 
seva condició de censor d’ofici de la Cúria de Barcelona, aspecte aquest, 
pel que a mi em consta, poc conegut del nostre personatge.
La censura literària de les obres que volien o necessitaven aparèixer amb el 
nihil obstat i el permís d’impressió de l’ordinari del bisbat on es publicaven, 
arrenca a l’Estat espanyol del decret de Ferran VII del 10 de març de 1820, 
pel qual es constituí la Junta de Censura i, tot seguit, les juntes de censura 
diocesana. La de la diòcesi de Barcelona data del 9 de desembre de 1820, 
dia en què, a la Sala de Sessions del Palau Episcopal, es creà «La Junta de 
censura religiosa», «con expreso nombramiento del Illmo. y Rvmo. Señor 
Dn. Pablo de Sitchar, del Consejo de S. M., Obispo de Barcelona». I el dia 
21 del mateix mes «a fin de proceder en las censuras con el pulso necesario 
no sólo a la importancia de los objetos, sino también a las circunstancias de 
los tiempos, se pasó a la discusión del modo con que podrá la Junta tomar 
las resoluciones que justifiquen su escrupulosidad y la pongan a cubierto 
de la crítica maliciosa; y, oídos los varios pareceres de los Señores que 
componen la dicha Junta, se aprobó», un procediment bastant complicat 
que després s’anà simplificant, però ja, de bell antuvi, els censors eclesiàs-
tics visaven sempre, certament, amb escrupolositat, no sé si tothora sense 
malícia, les obres de la seva especialitat, i les literàries, com és obvi, corrien 
a càrrec de qui millor podia jutjar sobre elles, particularment, els profes-
sors de Retòrica i de Poètica del Seminari. Per aquest motiu des de 1927 
mossèn Barrera, que ensenyava Humanitats al Seminari, fou l’encarregat, 
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com a censor d’ofici, d’examinar aquesta mena de literatura, per bé que ja 
abans, pel cap baix des de 1924, hom li passava a censura algunes obres del 
gènere també. Però, com acabo de dir, fou nomenat censor oficial el 1927, 
concretament un 19 de novembre, i, deu dies després, comparegué davant 
el canceller-secretari de Cambra del Bisbat de Barcelona, delegat expressa-
ment pel bisbe Dr. Josep Miralles Sbert, per tal de fer la Professió de fe i 
prestar el jurament antimodernista, com era preceptiu abans de començar 
a exercir l’ofici de censor.
El Codex iuris canonici, promulgat per Benet XV el 1917 i en vigor a 
partir del 19 de maig de 1918, en els seus cànons 1384-1405, només esta-
bleix l’obligatorietat d’informar sobre els aspectes morals i doctrinals de 
les obres, però mossèn Barrera, «de la casta dels rasurats i veuapagats... 
sense un gra un pols, sec, estirat, planxat, glacial i solemne, [que] hauria 
estat l’anacrònic eclesiàstic d’una tertúlia borbònica pigallada d’erudició 
trivial i de perfum enciclopèdic, si el seu perfil, més aviat sense expressió, 
no presentés una semblança amb el d’un congre amb ulleres, terriblement 
addicte al nostre pla de la Boqueria» –és Sagarra qui parla– era, certament, 
home d’una dèria perfeccionista extrema, i aquest caràcter no li permetia 
de preterir la manifestació del seu judici sobre la qualitat estètica del llibre 
que queia a les seves mans. I vet aquí que, fent de censor, féu també, no 
infreqüentment, de crític literari. 
I m’apresso a dir en honor seu que el seu bon gust artístic, els seus grans 
coneixements, la seva minuciosa meticulositat i el seu abnegat i conscienciós 
sentit del deure contribuïren de vegades, contràriament al que és habitual 
en la censura, al millorament final de l’obra, com de seguida veurem. Sense 
oblidar que, sovint, la qualitat literària dels seus informes, clars i precisos, 
és molt superior a la de les obres per ell visurades.
Recordem, però, de primer algunes dades biogràfiques de mossèn Barre-
ra. Nascut a Barcelona el 25 de juliol de 1879, entrà al Seminari als 14 anys 
i, fins als 17, hi estudià cinc anys de Llatinitat i d’Humanitats. Després 
ingressà a l’Institut dels Fills de la Sagrada Família, en el qual emeté vots 
simples perpetus i en aquest institut religiós, dels 17 als 25 anys, s’instruí tres 
anys en Filosofia Escolàstica i quatre en Teologia Dogmàtica. Però, en morir 
el seu pare, per tal de prestar assistència a la seva mare i germans petits, es 
veié obligat a abandonar l’esmentat institut des de l’any 1906 al 1916, és a 
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dir, dels 27 als 37 anys. Durant aquest decenni atengué la subsistència de 
la seva família amb col·laboracions en editorials i premsa catòliques. Però, 
el mateix 1916, «siendo menos difícil la situación de su familia y deseando, 
como fue siempre su intención decidida, terminar sus estudios eclesiásti-
cos», ingressà de nou al Seminari Conciliar de Barcelona per completar la 
seva formació sacerdotal.
I que Barrera se’n sortí amb èxit complet dels seus estudis, n’és bona pro-
va el fet que, el 1918, ja fos nomenat professor de l’Any Preparatori de Llatí 
i d’Humanitats del Seminari, alhora que se li confiés la direcció de la seva 
Biblioteca. Des de llavors exercí una continuada labor docent al Seminari 
de Barcelona com a professor de llatí i d’humanitats, de castellà, i d’his-
tòria d’Espanya el 1921. El 1924, de professor de retòrica i de poètica, i de 
llengua grega; matèries que repetí el 1925 afegint-hi la docència de francès. 
El 1927 fou també professor de literatura i perfecció de llatí, història de 
la literatura i estilística llatina, exercicis de composició i de versió llatina, 
i exercicis de composició castellana. Els anys següents també consta com 
a professor de literatura i perfecció de llatí, i d’història d’Espanya i de la 
diòcesi. El 1932, any en què començà a formar part també de la Comissió 
de Vigilància, era professor de preceptiva literària, d’història de la literatura, 
d’història d’Espanya i de perfecció de llatí. El 1934, professor de retòrica 
llatina, castellana i catalana, i d’estilística llatina.
Després de la guerra, reapareix el 1941 novament con a censor d’ofici i 
membre de la Comissió de Vigilància, i professor d’història eclesiàstica i 
d’estilística llatina. Per a l’any 1943, estava previst que ensenyés estilística 
llatina a la Facultat de Filosofia, i història eclesiàstica i paleografia i arxivís-
tica a la Facultat de Teologia, però una breu malaltia se l’emportà el 8 de 
desembre de 1942 a la seva casa núm. 15, 3r, 2a, del carrer de Banys Nous. 
Ja es veu, doncs, com la seva activitat docent girà sempre entorn de les 
lletres humanes, la qual cosa explica, com he dit, el tipus de literatura que 
se li confiava per censurar.
Tot i que, com hem vist, mossèn Barrera fou nomenat censor d’ofici 
només el 1927, als 48 anys, ja abans se li encomanà alguns dictàmens per 
encàrrec del bisbe Ramon Guillamet. El més antic que conec, l’emeté el 
19 de febrer de 1924 a propòsit d’uns Goigs en llaor de Sant Pancràs. I no 
serien aquests els únics goigs examinats per ell, sinó els primers d’una llarga 
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sèrie. No en va ell era gogista, valorava molt, en aquest gènere popular, la 
devoció de la gent senzilla, i havia escrit sobre el tema amb l’autoritat i 
competència característiques. Amb tot, en aquest primer judici, féu com 
molt sovint feien els altres censors, rutinaris i desganats, quasi indiferents i 
malenconiosos, i es limità a manifestar un breu i lacònic nihil obstat. També 
fou igualment curt i expressat en els mateixos termes lapidaris un informe 
del 6 d’agost del mateix any sobre la publicació d’uns altres goigs, aquests 
en llaor de la Mare de Déu de la Bona Sort, «que és molt venerada en sa 
hermosa capella de l’església parroquial de Collsabadell».
Però a partir de l’any 1925 començà a ser més prolix. No debades ja por-
tava tres anys de membre consolidat de l’Acadèmia de Bones Lletres, cosa 
que li devia donar més fermesa; i que se sentia cofoi d’aquest nomenament 
prou ho prova que signés com a acadèmic, el 19 d’agost d’aquell any, un 
dictamen sobre un Himno Nacional a la Virgen del Pilar, «obra de Benito 
Arciniega Mendi, natural de Logroño, residente en esta católica y distin-
guida ciudad de Barcelona», adreçat al Dr. Joan Boada, canonge i secretari 
de Cambra del Bisbat, on deia:
Mi juicio literario sobre el Himno Nacional a la Virgen del Pilar, salvo siempre 
el mejor parecer de V. S., es el siguiente:
Forma métrica.- La referida poesía no tiene unidad silábica, ni unidad de estro-
fas, de suerte que es de lo más arbitrario que darse pueda en poesía castellana, 
de lo más anodino e inocentón que escribirse pueda.
Asonancias y consonancias andan revueltas, sin noción alguna –aun la más 
elemental de la metrificación– de manera que, ni aun en broma pueden ac-
ceptarse tales versos.
Toda vez que dicha poesía se titula Himno, esto es, para ser puesta en música, 
bueno será notar también, que ningún Maestro compositor se verá ni con 
humor de musicar esa algarabía que parece verso.
En cuanto al concepto.- Integra el fondo de dicha composición una racha de 
conceptos desligados, a veces casi joculatorios, sin inspiración alguna.
No obstante, creo al autor persona pia y buena, tan pia y buena como aliterata; 
cierto que de ella podrá repetirse aquello: «Quoniam non cognovi litteraturam, 
introibo in regnum Dei».
Tal vez el autor pretende dar sustentáculo a sus desmayadas y flácidas rimas con 
la apetecida fórmula: «Con aprobación de la Autoridad eclesiástica»; a mi modo 
de ver, podría indicarse al recurrente que dicha Autoridad se da por enterada 
de su publicación, pero que nada haga constar en el impreso. 
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Resulta ben veritat que, per censura eclesiàstica, passaven també obres de 
poc o de nul valor literari, que toparen amb la severa exigència de mossèn 
Barrera fins i tot en qüestions formals, el qual es treia del davant aquests 
textos amb judicis tan aspres com contundents i sincers, on ja avança la 
idea, recurrent en ell, que no era bo ni adequat a l’Església de donar el 
seu vistiplau a publicacions que no tenien res d’objectable des del punt de 
vista moral o doctrinal, però que es presentaven literàriament de manera 
igualment candorosa i anodina; perquè creia, amb raó, que aquesta per-
missibilitat podia donar peu als crítics de la literatura catòlica de presentar 
aquesta com uns escrits sense valor ni interès. I per això emetia informes 
tan poc indulgents i plens de mordaç ironia com aquests:
Aun después de las enmiendas a que hago referencia, este desaborido poema 
resulta ñoño e insulso. Tal vez la autora, ¡Dios la bendiga! buena y pia persona 
en el fondo, busca y pide la Aprobación Eclesiástica, como un marchamo 
comendaticio de su romántica producción.
Devia representar un autèntic suplici per a una persona tan refinada i 
curosa com mossèn Barrera haver de dictaminar sobre aquests escrits benin-
tencionats, però sense la mínima qualitat literària, i li resultava impossible 
de mostrar-se clement i de no manifestar la seva opinió sense embuts. El 8 
de juny de 1928, expressà el seu parer sobre un manuscrit de Juana Perera, 
de la qual ja havia rebutjat, el 4 de maig proppassat, la seva obra No sólo en 
el claustro se sirve a Dios, «un tejido de inconveniencias y tonterías, aunque 
estoy lejos de suponer mala fe en la romántica autora de dicha novela». I 
digué sobre el nou escrit:
He leído atentamente el ms. titulado Cuando la semilla es buena, boceto de 
novela cristiana y llena de buenas enseñanzas, con lo cual queda dicho cuán 
buena persona es la autora. Nada contiene contrario al dogma y a la moral 
católicos, pero no logrará el fin moralizador que se propone la autora, pues 
parece ser de Dios que no la quiere literata y aun menos novelista; ninguna 
gracia la acompaña para hacerse leer con mediano interés. Esta novela es la 
misma pesadez, impresa, podrá servir de pretexto a algunos para decir que la 
literatura católica es la misma insulsez.
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Considerava, d’altra banda, que s’havia d’escriure bé per respecte als 
lectors; creia, com Ortega y Gasset, que la claredat és una cortesia i sabia, 
com Camus, que «el gran enemic del llenguatge clar és la insinceritat». Per 
això mateix, parafrasejant la dita Maxima parvulo debetur reverentia, digué 
Maxima populo debetur reverentia; i, com que creia fermament en el valor 
positiu de la censura eclesiàstica i no volia que l’Església sortís malparada 
en cap aspecte per la publicació d’un llibre, es negava, una i altra vegada, a 
acceptar que l’aprovació eclesiàstica d’una obra mediocre fos considerada 
un aval literari per part de l’Església. 
Però mossèn Barrera tampoc no estalviava els elogis, quan els creia me-
rescuts. El 24 de juny de 1927, l’erudit canonge Sebastià Puig i Puig, fill de 
Vilanova i la Geltrú, que ingressà a aquesta docta casa sols un any abans de 
la seva mort esdevinguda el 1931, sotmeté a aprovació eclesiàstica el seu llibre 
El poeta Cabanyes. D’aquest poeta, «Píndar de Catalunya» per nomenament 
de Costa i Llobera, se n’havia ocupat Barrera en ocasió del seu centenari, 
en un discurs llegit en la sessió que dedicà a la seva memòria el «Comité 
de Defensa Social» de Barcelona. I és que el també anomenat «cigne de 
Vilanova» era un poeta que, pel conreu de la forma clàssica i per l’esperit 
cristià, li plaïa especialment; per això el dictamen de l’obra esmentada fou 
una escaient ocasió per revelar els seus ideals literaris amb la manifestació 
dels principis que creia que havien de regir la bona literatura alhora que 
criticava les tendències contràries al seu gust artístic i valors cristians:
El meritísimo autor del nuevo libro El poeta Cabanyes, compaisano del insigne 
poeta clasicista a quien trata de honrar nuevamente con esta publicación, en las 
páginas preliminares deja de manifiesto los motivos que le impulsaron, desde su 
primera juventud, a venerar y amar la memoria de don Manuel de Cabanyes: 
vínculos de amistad íntima de sus progenitores con la familia del malogrado 
poeta; el espíritu cristiano que palpita, noble y sereno, en la lira de este vate 
horaciano, y la elegancia quiritaria de sus perennes composiciones poéticas.
Después del maestro Menéndez y Pelayo y de Víctor Balaguer, apologistas 
de Cabanyes que, en cierta manera, le dieron a conocer a España; después 
de Joaquín Roca y Cornet y del prócer Manuel Milá y Fontanals, nadie más 
–y es este mérito muy honroso y suyo– nadie con mayor perseverancia ha 
continuado la veneración y el culto al cristianísimo y egregio poeta Cabanyes 
como el Muy Ilustre Doctor don Sebastián Puig, miembro preclaro del Excmo. 
Cabildo Catedral de Barcelona.
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Tal ha hecho, no movido por afectos de mero esteticista literario, antes bien 
como fervoroso y culto sacerdote: mantener el culto a Cabanyes, fomentar su 
lectura vale tanto como presentar un dique de contención a los modernismos 
literarios que cambian de subdenominador cada lustro y que rara vez se man-
tienen respetuosos con el fondo ideológico, después de maldecir y depredar 
los cánones perennes de la forma bella; reeditar los poemas de Cabanyes y de 
nuevo relatar su biografía con mayor precisión y aportación de datos, poniendo 
de alto relieve el pudibundo y cristiano corazón del poeta, como lo hace el 
Doctor Puig, es también obra de laudable y oportuno ministerio, en estos días 
de míticos valores literarios en que se encumbra a los poetas de la sensualidad 
y del agnosticismo.
Com no podia ser altrament, correspongué a mossèn Barrera, bon classi-
cista també, de dictaminar sobre la superba versió llatina de l’Atlàntida de 
mossèn Cinto feta pel pare Tomàs Viñas, en qui mossèn Barrera veia, amb 
encert, l’últim i més alt representant dels humanistes catalans del moment. 
Després d’haver obtingut el beneplàcit del seu orde per a la publicació, el 
pare Viñas sol·licità l’autorització de la Cúria per a la impressió de la seva 
traducció el 6 de febrer de 1928 i el nostre censor escriví:
Al publicarse por primera vez en libro suelto el poema L’Atlàntida, original de 
D. Jacinto Verdaguer pbro., fue sufragada la edición por el primer Marqués 
de Comillas, haciéndose la fabricación de papel exprofeso, con marcas de agua 
o filigranas especiales [aquí surt la seva bibliofília]. Dicha edición, típica por 
varios conceptos, ostenta el Imprimatur del Ilmo. don Juan de Palau y Soler, 
Vicario Capitular de este Obispado en 1878, año de aquella impresión.
Con este antecedente, revisto en lectura aquel poema que ahora se trata de 
reimprimir, con la versión latina, en verso, hecha por el M. Rdo. P. Tomás Viñas 
de San Luis, ex-Prepósito General de la Escuela Pía, me cumple manifestar 
que dicha versión latina, en sus epígrafes en prosa, y en la versión en metro 
latino de sus Cantos, es fiel y muy elegante traducción, que nada suprime ni 
añade al original.
Es esta ocasión propicia, para hacer constar de nuevo contra determinada 
crítica que hizo su fortuna, que L’Atlàntida no es más que un amasijo caótico 
de leyendas mitológico-paganas y de tradiciones cristianas... El gran poeta 
místico que fue Don Jacinto Verdaguer supo poner como pedestal de su gran 
munumento (sic) literario los viejos mitos del Jardín de las Hespérides, para 
levantar en alto, partiendo de tan profunda base, la misión cristiana de Cristóbal 
Colón y de España, colonizadora de un nuevo mundo.
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La versión polimétrica latina del M. Rdo. P. Tomás Viñas es obra titánica de 
consumado latinista. Si pereciere L’Atlàntida con el pueblo que habla el idioma 
en que está escrito aquel poema, la lengua latina, alma mater haud peritura 
[Barrera de vegades també era optimista] de los idiomas del mediodía de Eu-
ropa, salvaría la gran concepción poética de Verdaguer.
També correspongué a mossèn Barrera la censura d’una primera, però 
notable obra poètica d’un reputat sacerdot poeta, Laetare, del seu antic 
deixeble mossèn Pere Ribot, de qui digué l’11 de juny de 1935:
El Rdo. Pedro Ribot, autor de Laetare (antiguo discípulo mío en el Seminario), 
es poeta, y como sacerdote, ha sabido dar de mano a los temas profanos, para 
darse de lleno a la poesía mística. La Bíblia y la Himnodia litúrgica son las 
fuentes de su inspiración. Es muy de alabar esto.
En cuanto a la forma, el Rdo. Ribot lee mucho los poetas franceses modernos 
de la escuela espiritualista, y los imita con éxito muy diverso. Hay en aquellos 
un modenismo que Valle Inclán ha sintetizado muy bien: al escoger las palabras 
para revestir tus ideas, procura equivocarte un poco. Toda equivocación en las 
palabras, aunque leve, es atentatoria a las ideas.
Y sobre este modo de hacer, el Rdo. Ribot, a quien Dios ha dotado de lozana 
fantasía y fina sensibilidad, muy por encima de las dotes de reflexión y de 
penetración, algunas veces se equivoca.
Como otros escritores jóvenes del clero catalán, el Rdo. Ribot abusa un poco 
del lenguaje privativo de la embriología y de la obstetrícia; les parece que esto 
les da ayres de fortitut y masculinidad intelectual; el pensamiento fuerte no 
radica en la palabra recia. Esta falta de pudor lingüístico choca más en pluma 
de sacerdotes.
Afortunadamente el Rdo. Ribot es muy sencillo y obediente y tomará a bien 
se le advierta la necesidad de ser pulcro en el lenguaje.
I passava a esmenar-li alguns mots, com «Déu-Infant» en comptes de 
«Déu-Minyó» o canviar la frase «Oh els teus mugrons ubèrrims», perquè 
«dirigida esta frase a María Madre, es poco jaculatoria y un tanto desafinada. 
El lenguaje de la poesía cristiana sabe decir lo mismo, con vocablos más 
púdicos», i encara altres correccions, que mossèn Ribot acceptà i agraí en 
lletra adreçada al desconegut censor llavors per a ell. Bé és veritat, però, que 
el «Claudel de Catalunya», demostrant una vegada més com n’és de làbil 
la memòria, s’oblidà més tard, quan ja havia adquirit una certa celebritat, 
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de recordar la intervenció del seu mestre i censor en el millorament final 
del seu primer llibre de poemes.
Els judicis de mossèn Barrera s’aplicaven amb el mateix rigor tant a autors 
secundaris o novençans com a escriptors consagrats i de renom. Barrera 
estava segur d’ell mateix i del seu parer, i se sentia, a més, obligat a posar-lo 
al servei del seu ministeri sacerdotal. No ens ha de sobtar, doncs, que fins i 
tot gosés esmenar mossèn Cinto Verdaguer. En posar música als seus goigs 
dedicats A l’immaculat Cor de Maria, mossèn Josep Maideu presentà la sol.
licitud d’aprovació eclesiàstica el 15 de gener de 1930, i mossèn Barrera emeté 
el seu informe el dia 23 del mateix mes tot proposant que el vers «terra verge 
no llaurada» es canviés per «terra verge assahonada», «pues la palabra del 
autor podría hacer malpensar a los conocedores del argot erótico catalán». 
Però, en aquesta ocasió, amb molt bon criteri, mossèn Barrera no fou oït 
per la cúria i no s’esmenà pòstumament el príncep dels nostres poetes.
El 2 d’agost de 1927, mossèn Barrera examinà, per primera vegada, una 
obra del pare Hilari d’Arenys de Mar, les poesies Els germans de Sant Fran-
cesc, i, tot i que no ometé alguna observació moderadament crítica, hom 
pot considerar el judici positiu. 
Tanmateix mossèn Barrera no sempre seria tan condescendent amb 
el bonhomiós caputxí. Un parell de mesos després d’haver proposat a 
l’aprovació de la censura l’anterior llibre, el 30 de setembre, el pare Hilari 
presentà Gemmes i camafeus, per bé que sense utilitzar el nom de religió, 
sinó el seglar, Josep Puig i Bosch, que mossèn Barrera prengué per pseu-
dònim, tot identificant-hi, però, el vertader autor per l’estil. I dictaminà 
el 14 d’octubre:
El autor de Gemmes i Camafeus, poemas catalanes con destino a los niños, usa, 
por vía de pseudónimo, los nombres J. Puig i Bosch. Tengo para mí –y esto 
siempre es útil para el censor– que este libro es original del Rdo. P. Fray Hilario 
de Arenys de Mar, capuchino, cultor incansable de la poesía.
Después de atenta lectura, nada encuentro que se oponga a la solicitada licencia 
de impresión, tocante a la moral y dogma católicos; aunque, en lo literario 
–terreno en el cual no me toca opinar– lo encuentro, Gemmes i Camafeus, libro 
endeble y lleno de difuminaciones de un lirismo que se pierde en la oquedad. 
Por buen nombre y prestigio literario, tengo para mí que la Orden, los Capu-
chinos, no consentirán la publicación de este libro con el nombre de religión 
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del autor. Empero, retornando al radio de mi circunstancia, labor y compe-
tencia, insisto que, en lo moral, nihil obstat para la publicación de dicho libro.
El prolífic pare Hilari d’Arenys, el 19 d’octubre de 1927, presentà a cen-
sura un parell de goigs. Li tocà en sort el mateix censor, que fou impacable:
Para dar cumplimiento a la honrosa comisión que antecede, he leído atenta-
mente el texto de los Goigs en honor de San Serafín de Montegranerio y del 
Beato Apolinar, capuchinos, escritos en catalán por el P. Fray Hilario de Arenys 
de Mar, O. F. C. Dicho religioso, a quien la cantidad de la producción está 
dañando evidentemente a la calidad, tiene una tendencia al cubismo literario, 
morbo que en dicho religioso escritor es ya casi endémico.
Sus golpecitos de cubismo, en himnos sagrados destinados al pueblo, han de 
chocar por fuerza a quien les lea o cante. No que haya en él cosa contraria al 
dogma y a la moral católicos, pero sí una deliberada propensión, en el léxico 
y en las imágenes, a la singularidad, a la extravagancia.
I encara continuà:
Vueltas a nueva lectura las anteriores composiciones, indico lo siguiente:
Goigs del Beat Apolinar
  Estrofa cuarta
Les virtuts són la riquesa
que no més vós posseïu...
frase amfibológica y teológicamente errónea.
  Enmienda
Les virtuts són la riquesa
celestial que posseïu
  o
més gran que vós posseïu.
Goigs de Sant Serafí
   Estrofa primera
amorós sou per la terra
com un cant de flabiol...
Además de que el «flabiol» no tiene «cant» sinó «toch» o tocata, es un lirismo 
poco adecuado en elogio de un santo.
  Enmienda
sols tocàreu nostra terra
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per alçar al cel el vol
o
sols tocàreu la vil terra, etc.
Así, Nihil obstat.
El gener de 1929 el pare Hilari novament hagué de passar pel sedàs de 
mossèn Barrera pel seu llibre La Vall de Núria, que meresqué aquest aspre 
comentari l’11 de gener:
Cumpliendo la anterior honrosa comisión, he leído los originales –de un tanto 
difícil e intrincada lectura, así en su letra dactilográfica, gastada y borrosa; como 
en la manuscrita, dura y esotérica– de la obra La Vall de Núria, original del 
Rdo. P. Fray Hilario de Arenys de Mar, menor capuchino. La lectura se me ha 
hecho lenta, y esta es la causa de la relativa tardanza de este mi modesto informe.
Nada contiene dicho extenso escrito que sea contrario al dogma y a la moral 
católicos, pero, tenido en cuenta el carácter de religioso del autor, Fray Hilario 
de Arenys de Mar, impulsado por un imperativo de mi conciencia de sacerdote 
y de censor eclesiástico, tengo que señalar algunos serios inconvenientes de 
carácter moral que aparecen en dicha obra y que obstan a su publicación.
La parte histórica y legendaria del Santuario de Ntra. Sra. de Núria, está 
bien; es una síntesis de recopilación. Esta parte histórica va envuelta entre 
dos narraciones; una de carácter excursionista, la otra de carácter novelesco.
En la primera, el autor ve en las siluetas de las montañas:
«Fixeu-se-hi bé. No hi veieu una dona ageguda?» (pág. 1ª).
En la segunda parte, pág. 71, empieza el relato de los «Nuvis» y hay en él 
diálogos frívolos entre los recién casados que suben a Núria. Más adelante, 
una conversación de los mozallones de Montaña, a quienes torna en agua la 
boca, al hablar de mujeres.
Las historias de nuestros típicos santuarios marianos jamás habían sido pro-
fanados con una tal mezcolanza de banales, frívolos e intempestivos relatos, 
y es de lamentar que sea un hijo del Seráfico Patriarca de Asís, quien venga 
a soldar incongruencias con la piadosa historia de Nuestra Señora de los 
Valles de Núria.
Además, con harta frecuencia, el lenguaje es un mosaico de impropiedades, 
que no nos ofenderían en la pluma de un Santiago Rusiñol, pero sí, en la de 
un religioso. V. g. en la pág. 46, con referencia al párroco de Caralps, habla de
«el seu districte espiritual».
En una palabra, un continuado cúmulo de inconveniencias parecen aconsejar 
que no aparezca la obra La Vall de Núria bajo el nombre de religión de su autor, 
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fray Hilario de Arenys de Mar, a menos que otra cosa sienta y consienta su 
superior y censor de la Orden, a que dicho escritor pertenece.
Tal es mi leal y sacerdotal modo de pensar en lo concerniente a la obra citada.
Certament, ara, mossèn Barrera s’excedia de nou pel seu puritanisme 
extrem. I el pare Hilari, atès que el seu Provincial havia llegit la censura, 
va escriure, palesament dolgut, al bisbe Dr. Josep Miralles Sbert, al qual, 
entre altres coses, deia en lletra, en efecte, molt gastada i quasi il·legible 
la dactilografiada, i propera a l’esoterisme l’autògrafa, sens dubte per un 
mal entès esperit de pobresa franciscana, molt poc caritatiu amb el lector:
Aquesta lletra que per a mi serà una mercè que vulgui llegir-la no té més valer 
que el que té una absoluta confidència... La causa és, E. S., l’haver el P. Pro-
vincial llegit la censura del meu llibre La Vall de Núria... Adverteixo, I. Sr., 
que no hi tinc ni sento cap animadversió; al contrari, estimo i agraeixo molt 
l’haver-se el Sr. Censor molestat en anar llegint, potser, coses que a ell tant se 
li en donen... Referent a la censura –com li dic– li estic agraït. Diu el censor 
que no hi ha res en contra el dogma i la moral. Molt bé. Ja no’m cal saber 
res més. A part de que sé el que faig i el que escric, sembla una mica ridícul 
que un altre ens hagi de dir si el que fem és o no és el que professionalment 
coneixem; però deixem-ho de banda... Si ens contentem amb el criteri del Sr. 
Censor de la Vall de Núria estem perduts; no farem sinó gemegar... El Sr. Censor de 
«La Vall de Núria» és com un altre que en censurar-me uns goigs, no recordo 
a quin sant, li va semblar que calia cambiar la paraula «flabiol» perquè no feia 
pietós [ja hem vist com aquest altre censor era el mateix]. Què havia de dir i 
què havia de fer? És que la pietat és en les paraules? Ho vaig cambiar. Ara ve 
aquest altre Sr. i li sembla que una cosa i una altra. Creu que el que preval és 
el que li diu el seu gust i això és el pitjor perquè pot ésser el seu gust particular 
lo més detestable i no és ell qui ha escrit l’obra sinó l’artista que millor que 
ningú sap el que ha fet i el valor que dóna a tota la seva obra...
El pare Hilari d’Arenys, fora d’esbravar-se en aquesta confidència, poca 
cosa més aconseguiria i mossèn Barrera encara l’esperava en una altra cen-
sura, on sempre tenia alguna cosa a dir. Era ara el torn dels Goigs en llaor 
de Sant Pere de Reixac, amb lletra del pare Hilari i música de mossèn Josep 
Colomer, mestre de capella, sobre els quals el nostre censor, un 30 de juny 
de 1929, retreia a l’autor que exhaurís «las voces en ac, de la abundante 
lengua catalana, saliendo alguna de poca o ninguna inteligencia en quien 
lea. Así la palabra bitxac, nombre de ave».
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Del també caputxí pare Xavier d’Olot (Joan Ayats i Giralt), traductor al 
català de les Lloances de Jacopone de Todi el 1930, censurà Al marge i Represa, 
i en digué el 6 de desembre de 1934:
Hago constar que la primera parte de Al marge, titulada Teogènesi purificada, 
es de un lirismo personal tan alambicado, que degenera, por momentos, en 
abstracciones un tanto estrafalarias. Pero todo eso va a cargo del vate sutil e 
hiperbórico, a ello no alcanza la acción del censor. A los lectores l’àrdua sentenza 
de Leopardi. [Que aquí evoqui Giacomo Leopardi, autor que, com ell mateix, 
enllaça amb l’Antiguitat Clàssica, no pot sorprendre en Barrera]. 
L’aparent fixació que mossèn Barrera manifesta envers els caputxins, 
potser es deu al fet que els veia massa liberals, com sembla intuir-se en una 
nova censura, del 14 de desembre de 1935, d’unes altres poesies del mateix 
autor, l’obra Del Temps, de la qual digué:
Sólo a título de documentación crítica, creo del caso hacer constar, que el gé-
nero de poesía religiosa que lucubra el autor, en este libro, es más cerebral que 
afectivo, con sus pujos esotéricos, característicos de los poetas de avanzada, por 
los cuales sienten simpatía los escritores literarios de las Casas de Capuchinos 
de esta ciudad.
Mossèn Barrera, amant i excel·lent coneixedor de la literatura catalana 
medieval, va rebre amb satisfacció i elogi algunes edicions d’aquests textos 
visurades per ell, amb informes acompanyats de comentaris literaris ben 
adients. I el mateix féu amb edicions i traduccions d’autors de l’Antiguitat 
clàssica que l’abellien igualment, particularment si eren del Dr. Lluís Segalà, 
«que, en tanto que posible, pone la Grecia en gracia de Dios».
En l’activitat com a censor, mossèn Barrera fa palesos molts altres aspectes 
de la seva complexa personalitat i de la seva pròpia manera de pensar, com 
el seu esmorteït sentiment de formar part d’un país diferenciat, si més no 
en els anys de la seva maduresa; i això tot i conèixer a la perfecció la seva 
literatura i dominar com ningú la seva llengua, capaç d’imitar els autors 
medievals. A més, la seva competència en la llengua catalana, ho era fins i 
tot segons les normes de Fabra, malgrat ser ell un declarat antinormista. I és 
que l’única pàtria de mossèn Barrera era la celestial, on creia que s’accedia 
pel camí estret d’una estricta moral catòlica, inspirada més per la lletra que 
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no pas per l’esperit d’unes normes que ell defensava aferrissadament. Mos-
sèn Barrera, àdhuc malcarós amb els catòlics, si eren de tendència liberal, 
era un típic mestre ultra regulam; però estic convençut que no actuava de 
mala fe. Era, simplement, que no suportava la mínima imperfecció, i els 
retocs que proposava els feia sempre uti frater. Estimava i defensava, per 
damunt de tot, l’Església i la dignitat sacerdotal, enteses des d’una concep-
ció tradicionalista –és veritat–, però, si bé, pel seu rigorisme, és llegut de 
considerar-lo integrista, no podem deixar de reputar-lo íntegre. 
Aquest congre amb ulleres, certament, que, malgrat passar tantes hores als 
arxius i a les biblioteques, en sortia sempre impol·lut, sense un gra de pols, 
servia probablement amb semblant fervor la Mare de Déu com la deessa 
Atena i no podia evitar d’esmenar els desencerts que veia, per petits que 
fossin, que no li’n solia passar cap per malla. Del seu amic Toda digué: «Fa 
lo qu’ha de fer, conscient dels seus cárrechs.» Vet aquí una exacta definició 
de la seva pròpia manera d’actuar.
Un home que reconeixia que el bon falern entona l’esperit i a qui agrada-
va el conyac amb mesura, i de paladar tan fi que sabia que, quan se’n destapa 
una ampolla, la primera copa «és sempre la millor perquè s’hi concentra tot 
el gust i l’aroma», que no podia passar que el flabiol cantés i no toqués, que, 
entre Minyó i Infant, hi veia una diferència com entre Paraula i Verb, no és 
gens corrent, ni pot ser acceptat amb facilitat pel comú de la gent ni sentir-
s’hi ell còmode. Un personatge així posa en evidència moltes limitacions, 
alhora que, en el seu rigor, es mostra, també ell, humanament molt limitat. 
Barrera, de notabilíssima formació i pregons coneixements en cultura 
clàssica i en rica diversitat de literatures antigues i contemporànies; sem-
pre al corrent del que succeïa literàriament al món; políglota i poeta, que 
escrivia amb propietat i elegància en distintes llengües, tant en vers com 
en prosa, adscrit de ple a l’aticisme clàssic, i que tothora ho feia amb lletra 
clara, pulcra, regular, harmònica i moderadament ornamentada, «una cali-
grafía muy siglo xix», en paraules de F. A. Vilarrubias, practicà una crítica 
sincera i valenta, i sempre personal, intel·ligent i erudita, fruit d’un saber 
ben assimilat i perfectament metabolitzat en el seu criteri, caracteritzat en 
tot moment per la voluntat de ser objectiu, perquè els seus judicis sempre 
es basaven en les normes gramaticals i en les regles de la retòrica; i si sovint 
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es manifestà rígid, no deixà mai d’actuar amb rectitud i disciplina, i amb 
escrupolosa voluntat de prestar el millor servei a l’Església.
Mossèn Barrera, en definitiva, home no desconeixedor del dolor, que 
trobà poques flors en el camí de la seva vida, la qual cosa segurament li 
agrí el caràcter, fou, amb tot, personatge de talla prominent, avui colgat de 
silenci, qui sap si en bona part per conxorxa dels nicis, que sempre juguen 
amb l’avantatge de ser majoria, però per la seva capacitat, pel seu treball, 
per la seva aportació mereix, sens dubte, de ser recordat en lloc d’honor al 
Diccionari d’acadèmics o, per dir-ho amb ironia orsiana, al Flos sophorum, 
però confiem sobretot que el seu nom també es trobi escrit en el llibre de 
la vida, l’únic que no es marceix irremeiablement.
